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О НЕОБХОДИМОСТИ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ПОДХОДА В ПРОЦЕССЕ 




Полесский государственный университет, Пинск, Белоруссия 
 
Специалисты, работающие в области теории и методики физической культуры и 
спорта, считают, что дифференциация и индивидуализация обучения являются основой 
германизации обучения [В.К. Бальсевич, М.Я. Виленский, Л.И. Лубышева, В.И. Столяров 
и др.]. Сущность дифференцированного подхода определяется таким сочетанием 
коллективной и индивидуальной форм обучения, которое позволяет организовать 
обучение различных групп обучающихся, адекватное их типовым и индивидуальным 
особенностям, с учетом специфики содержания и целей обучения. Многолетние 
исследования и 40-летний опыт практической работы со студентами позволяет 
констатировать, что понятие «индивидуализация обучения» условно и не может быть в 
полной мере реализовано во время занятий по спортивным играм, а на первый план 
выходит дифференцированный подход.  
Совершенно очевидно, что наитруднейшие вопросы, которые встают перед 
учителем, это вопросы о том, как дифференцировать занимающихся, по каким критериям 
выделять их особенности, каким образом определять тот начальный, стартовый уровень 
развития, от которого нужно отталкиваться в организации процесса обучения, а также 
какие направления в работе с определенным контингентом будут наиболее важны. 
Современное состояние профессионально-педагогической подготовки студентов 
настоятельно требует разработки заданий, которые были бы неразрывно связаны с 
типологией учащихся. Исходя из особенностей развития познавательной, мотивационной 
и предметно-практической сфер индивидуальности человека, основу индивидуализации 
профессионально-педагогической подготовки студентов должен составить принцип 
вариативности выбора содержания и форм деятельности студентов.  
Разный уровень решаемых задач предполагает вариативность объема и содержания 
учебного материала, темпа его освоения, характера заданий и степени самостоятельности 
их выполнения. В то же время преподавание практических дисциплин должно непременно 
идти таким путем, чтобы на долю воспитанника оставалось ровно столько труда, сколько 
он может одолеть.  
Многие исследователи [Г.Н. Пономарев, 1994; Н.Ю. Рогунов, 2003; В.А. 
Огульчанский, 2004; Л.В. Байкалова, 2004; Н.А. Доманина, 2005; О.П. Бауэр, 2005] 
отмечают, что важное значение в формировании профессионально-педагогических 
умений студентов ФФК отводится именно спортивно-педагогическим дисциплинам 
(спортивные и подвижные игры, гимнастика, плавание, туризм, лыжная подготовка и др.).  
А.Л. Сиротюк [2005], проводя исследования на материале учащихся 
общеобразовательных школ, заключает, что необходимо создание комплекса психолого-
педагогических условий, позволяющих в едином классном коллективе работать с 
ориентацией не на «усредненного ученика, а с типологической группой учащихся, 
объединенных по общим типологическим признакам. 
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Темперамент является одним из наиболее значимых свойств личности, 
определяющий наличие многих психических различий между людьми, в том числе по 
интенсивности и устойчивости эмоций, эмоциональной впечатлительности, темпу и 
энергичности действий, а также по целому ряду других динамических характеристик.  
Определено, что спортсмены-меланхолики проявляют нерешительность, иногда 
страх перед выполнением трудного упражнения, поэтому требуется значительное время, 
чтобы обучить их движениям. 
Холерики обладают решительностью при выполнении сложных движений в 
условиях известной опасности. Под руководством тренера добиваются хороших 
результатов. 
Флегматики при выполнении движений медлительны, особенно в моменты 
отрицательных переживаний. Иногда это приводит к отказу от выполнения новых 
заданий. 
Сангвиники быстро принимают и исполняют двигательные задания, а также 
быстро ориентируются в усложненных условиях.  
Важным при овладении двигательными умениями в процессе обучения на ФФК 
является моторная обучаемость, т.е. быстрота научения и формирования двигательных 
навыков. Ведь время на обучение той или иной дисциплины ограничено, а студенты 
должны овладеть основами техники игрового вида спорта с тем, чтобы затем эффективно 
демонстрировать технику при обучении занимающихся в секции или на уроке физической 
культуры в школе. 
В данном исследовании было решено определить степень влияния свойств 
темперамента на успешность овладения техникой основных приемов игры в баскетбол. 
Для выявления свойств темперамента студентов использовался опросник Г. 
Айзенка [2007]. Нами обследовано 99 студентов второго курса факультета организации 
здорового образа жизни Полесского государственного университета Республики Беларусь. 
В течение третьего и четвертого семестров по дисциплине «Спортивные игры и методика 
преподавания» они изучали раздел по технике и тактике игры в баскетбол. Занятия по 
спортивным играм проводились по традиционной методике, в основу которой заложен 
принцип последовательного обучения основным техническим приемам игры в баскетбол с 
постепенным усложнением заданий и подготовкой к сдаче зачета. На последних двух 
занятиях студенты сдавали комплексный тест, по результатам которого оценивалась 
степень освоения основных технических приемов игры по 10-ти балльной шкале (до 3-х 
баллов – неудовлетворительно, 4-5 баллов – удовлетворительно, 6-8 баллов – хорошо, 9-
10 баллов - отлично). В таблице представлены оценки по группам: холерики, сангвиники, 
меланхолики, флегматики, а также средние показатели по учебной группе и курсу (табл.).   
Таблица 1 
Выраженность свойств темперамента и оценки за выполнение технических приемов 





Холерики Сангвиники Меланхолики Флегматики Ср.бал
л по 
группе n Ср.балл n Ср.бал n Ср.балл n Ср.балл 
1131111 19 4 5,8 9 5,7 4 5,3 2 6,5 5,7 
1131112 15 2 4,5 2 4,5 7 5,7 4 6,0 5,5 
1131113 18 5 6,6 7 4,7 4 5,8 2 5,0 5,5 
1131114 18 9 6,0 1 6,0 5 4,8 3 5,0 5,5 
1131211 15 3 6,3 - - 6 7,7 6 5,8 6,7 
1131311 14 7 5,6 4 5,0 1 4,0 2 6,5 5,4 
Всего по 
курсу 
99 30 5,9 23 5,2 27 5,7 19 5,8 5,7 
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Как видно из таблицы студенты всех групп достаточно слабо сдали зачет по 
баскетболу, лишь в одной группе 1131211 средний балл (6,7) соответствует оценке 
«хорошо», а в остальных он колеблется от 5,4 до 5,7 балла. С другой стороны, можно 
отметить и тот факт, что из всех сдававших лишь 3 студента не выполнили зачетные 
требования. Среди студентов встречаются лица со всеми типами темперамента, но все же 
холериков (30,3%) и меланхоликов (27,3%) больше. Сопоставляя средние баллы 
выделенных групп по темпераменту, мы не обнаружили статистически значимых 
различий. Причем в группах 113111 и 1131311 самый высокий балл имеют флегматики 
(6,5), в группе 1131211 – меланхолики (7,7), в группе 1131113 – холерики (6,6), а группе 
1131114 – холерики и сангвиники (6,0). Вероятно, традиционная методика позволяет 
научить всех студентов минимуму двигательных умений по технике баскетбола, но 
раскрыть большие способности у занимающихся не удается. Думаем, что если применить 
дифференцированный подход к обучению технике баскетбола с учетом темперамента 
студентов, то эффективность учебного процесса значительно повысится. Тем более, что 
наши исследования на студентах ФФК Ишимского государственного педагогического 
института им. П.П. Ершова [2011] выявили статистически достоверное влияние 
индивидуально-психологических особенностей личности студентов на формирование 
проффесионально-педагогических умений. Эффективность экспериментальной методики, 
основанной на дифференцированном подходе к обучению студентов двигательным 
умениям и навыкам по спортивным играм с учетом выявленных закономерностей, 
подтверждается данными, выражающимися в том, что получены значимые различия в 
приросте уровня сформированности ППУ, как в целом с 3,59 балла до 4,22 балла (р<0,01), 
так и по отдельным компонентам умений. 
 
АКТИВНЫЕ ФОРМЫ ЗАЩИТЫ – БУДУЩИЕ СОВРЕМЕННОГО БАСКЕТБОЛА 
 
Данков С.В. 
Смоленская государственная академия физической культуры, спорта и туризма, 
Смоленск, Россия 
 
Баскетбол – это быстро развивающийся вид спорта. Поэтому понятны и легко 
объяснимы те стремительные перемены, которые происходят в нём. Во многом эта 
прекрасная игра, нашедшая поклонников почти во всех странах мира, ещё далека от 
совершенства. Это наглядно видно дисбаланса между действиями в защите и в нападении, 
частой смены трактовки правил игры, появления новых правил. 
Очевидно, путь к совершенствованию спортивной игры, повышению её 
зрелищности и популярности лежит через понятие самой идеи игры, её смысла. 
Смысл спортивной игры с мячом, такой, как баскетбол довольно прост: 
обезопасить свою корзину и поразить корзину соперника. Следовательно, необходимо, 
чтобы в зоне наиболее вероятного поражения своей корзины мяча не было, и, напротив, 
чтобы он был в этой зоне у корзины соперника. К корзине соперника мяч должен быть 
доставлен так быстро, чтобы нападающие сумели им сыграть, пока ещё не успели 
вернуться обороняющиеся. 
Перевести эту формулировку на язык баскетбольной тактики несложно: быстрый 
прорыв и активные формы защиты – тактические построения, обусловленные самой 
логикой игры. 
Дисбаланс между нападением и защитой, выражающийся в превалировании 
нападения, высокое исполнительское мастерство в выполнении бросков и слабое 
противодействие им отрицательно сказываются на развитии баскетбола в целом, явно не 
способствует его прогрессу и резко снижает зрелищность игры. Мяч беспрепятственно 
передаётся в точки площадки, откуда помешать поражению корзины соперником в 
пределах современных правил оказывается сложно. 
Что можно противопоставить снайперским броскам нападающих? Активизировать 
защиту. Не пускать нападающих в точки площадки, откуда может быть выполнен бросок, 
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